



Personerne anføres som hovedregel på deres slægtsnavn, et sådant, der ikke er
opstået alene ved at sætte „sen" til faderens fornavn. Denne skik varer for land¬
boernes vedkommende til ca. 1828, jfr. forordn, af 30,maj s.a. Føres et sådant slægts¬
navn ikke, anbringes vedkommende på fadersnavnet, eller bliver eventuelt at udelade,
når han ikke i teksten er nærmere bestemt.
Desuden udelades de personers navne, om hvem intet af videre betydning siges i
teksten, f. eks. førere for hærafdelinger, konger og andre, i hvis tjeneste de i teksten
nævnte personer står, forfattere, hvis værker citeres o. s. v.
Kvinder anbringes som hovedregel på deres pigenavn, kun undtagelsesvis tillige
på mandens navn og i så fald med henvisning fra pigenavnet; er dette ikke noget
egentligt slægtsnavn, bliver det eventuelt at udelade.
Er navnene latiniserede bibeholdes denne form i registret, medmindre teksten
oplyser, hvorledes de skal gengives på' dansk.
Nævnes en person flere gange på samme side, antydes det, hvor sådant anses
fornødent, i registret ved et mindre tal foroven, til højre for sidetallet.
Fyrster sættes på deres navn, ikke på landets, medmindre dette anses mest
praktisk, da tillige derpå.
Sammensatte efternavne f.eks. Lente-Adler, sættes på første dels begyndelses¬
bogstav, altså i det nævnte tilfælde på L.
Partikler som von, de, des, de la, zum o.s.v. ses der bort fra; eks.: des Vignes
sættes under V.
Begynder efternavnet med le eller la, sættes det derimod som regel under L.
Er partiklen smeltet således sammen med navnet, at et nyt ord er dannet, f. eks.
Dupuy, anbringes navnet på partiklens begyndelsesbogstav, her altså D.
De efter spansk skik sammensatte efternavne (moderens slægtsnavn tilføjet efter
faderens) anbringes under det første led.
Lokaliteter og institutioner, hvorom teksten har bemærkninger af særlig betyd¬
ning, er optaget i registret.
Åström, Sv.-Erik 193.
Adeler, Frantz, gæstgiver 136, 138, 147-
49. - Hedw. Aug. 148, 150. - Margr.,
g. Schreyer 149.
Aggersborg, Hans Chr., vexelmgl. 128.
Ahlefeldt, Anna, g. Lange 81-83, 89. -
Asmus, ritm. 81. - Margr. 81-93. ~
Vibeke, g. Kaas 81 f.
Ahlmann, slægt 197.
Akeleye, slægt 180.
Albrethsen, Albr., skibsf. 111.
Alisen, Chr. 135, 147.
Almquist, Joh. Axel, arkivråd 187-88.
Alstrup, Hans 46.
Ammidsbøll, Søren, sgpr. 114.
Andersen, Anders, kbmd. 179. - Hans
Peter, grdbest. 179. - Philip Ernst 149.
- Rasmine Petrine, g. Søtoft 179. -
Simon, lagerarb. 179.
Andrup, Chr., degn 14. - Melchior, kor¬
degn 15. - Th., rektor 7, 14 f.
Andræ, Christine, g. Weiser 145. - Jac.,
sgpr- 145» '463. '49-
Angell, Soph., g. Stoud 103.
Arboe, Anna Margr. Cecilie, g. Rasmus¬
sen 113.
Armfelt, Carl Gustaf, gen. 38*, 43.





Backe, Niels, sekltnt. 45.
Backhusius, Andr., præst 121.
Bagge, Niels, kbmd. 21.
Bagger, Haas 173. - Jørg. 173. - Peder,
sgpr. 104, 107. - Rud. Moth, sgpr. 104,
107.
Bahnsen, Karl, præst 116.
Bahnson, Jesp., genit. 163.
Balslev, Birg., g. Bircherod 98. - Chrf.,
kanc.ass. 98. - Kirst., g. Rosenvinge 100.
Bang, Else, g. Bircherod 101. - Hans,
provst 1 o 1. — Olivia, g. Steenberg 125.
Bangsbo, Beate, g. Hjardemaal 2 f. —
Birg., g. Jelstrup 6.
Banner, Niels til Rygaard 83, 91.
Barberini, Francesco, kardinal 1672.
Barclay de Tolly, Anna Dorothea 62. -
Mette 45. - Steph., major 35, 45,
47-
Bartholin, Alb., prof. 100. - Bertel, prof.
168. - Casp., prof. 170. - Chrf., etatsrd.
170. - Rasm., etatsrd. 169, 170. - Ths.,
prof. 170. - Søster, g. Bircherod 100.
Basse, Chrf. til Sellerg 174. - Hans Jac.,
fændrik 50. - Ove 75.
Bastiansen, Ths. 131.
Bech, Margr. Cath., g. Borthig 175. -
Niels, kons.forv. 175.
Bechgaard, Andr., vexelmgl. 128.
Becker, Asmus 146.
Bendixen, Jac., præst 99.
Benzen, Marta Christine 178.
Berg, Chrf., sgpr. 94, 96.
Bergmann, Joh. Friedr., præst 120. -
Kasp., præst 120.
Bering, Ant., sgpr. 2. - Kirsten, g. Meyer
14. - Marc. Ant., præst 2. - Vitus, sø¬
farer 168.
Bernhard, Betty, g. Eskildsen 111.
Bernhoft, Anna, g. Breier 26. — Catharina,
g. Holck 27. - Chr. 26.
Beyen, Maria Dorothea 120.
Bergmann, Andr., præst 121.
Beyer, Chr. 148. - Hans, berider 137, 138,
1482. - Sophie Aug. 148.
Bidstrup, Chrph., degn 15. - Peder,
kbmd. 15.
Bie, Margr. Dortea, g. Svane 4.
Biermann, Elisab. 147.
Bild, Anna, g. Brahe 8if. - Evert 82. -
Jytte 82, 88. - Kirsten, g. Ahlefeldt 812.
- Niels 812.
Bille, Agathe Marie 50. - Anders 82 f. -




Birch, Sofie, g. Kyng 5, 18.
Birchenbusch, Anna Marie 99.
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Bircherod, jfr. Birkerod.
Bircherod, Abigael 101. - Anna 106. -
Anders, præst 102. — Anna Sophie 114.
- Bent, skipper 114. - Birg. 100. - Birg.
Marie 109. - Cathr. 114.- Cathr. Charl.
99. - Charl. Sophie, g. Calundann 109.
- Christence 115. - Chr., sgpr. 96. -
Chr., provst 101. - Chr. 102. - Chr.
Carl, justitsr. 98. - Clara, g. Tausen 96.
- Clara, g. Tegler 114. - Dorthe, g.
Brandt 105. - Dorthe, g. Gerner 97. -
Dorthe, g. Ryberg 114. - Dorothea 102.
- Dorothea, g. Winding 102. - Edle
Margr., g. Bagger 104, 107. - Elias 106.
- Else Bolette 103. - Else, g. Bagger 104,
107. - Else Bolette, g. Stoud 103. -
Else Chr., g. Hoyer 108. - Else Marie
108. - Erik, rektor 96, 102. - Fr. Chr.,
sgpr. 99. - Fr. Chr. 108. - Fr. Chr.,
bøsseskytte 108. — Hans, prof. 97. —
Hans, sgpr. 103. - Hans Bang, provst
106. - Herm. Jensen 95. - Herm. Peder¬
sen 102. - Jac. 101. - Jac. 105. - Jac.
106. - Jac., landsdommer, justitsr. 105.
-Jac., stud. 106. - Jacob Jensen, prof.
96 f. - Jens Christiansen 103. - Jens
Falksen 114. - Jens Fr., herredskr. I04f.
- Jens Jacobsen, prof. 98, 99 f., 170. —
Jens Jensen 107. - Jens Jensen, biskop
98. - Jens Jensen, prof. 95, 170. - Jens
Jensen, sgpr. 102. — Jens Matthiasen,
sgpr. 107. -Jens Pedersen, sgpr. 96, 102.
-Joh.e Cathr. 108. -Joh.e Marie 108. -
Karen, g. Qvortrup 115. - Kirst. 95.
- Kirsten 115. - Kristine Dorthea, g
Duche 107. - Lisb. 96. - Lisb., g. Graa
115. - Marie Elisab., g. Christensen 106
- Marie Margr. 99. - Matth., provst
104. - Maur., stud. 114. - Mogens Pe¬
dersen 102. - Mog. Thomsen, stud. 105
- Nic., stud. 115. - Niels, baccalaur 98
- Peder, rektor, sgpr. 94, 115. - Peder,
sgpr. 96. - Peder 107. - Peder 107. -
Sidse 102. - Sille 106. - Søren, cand.jur.
107. - Søren, kapt. 103. - Ths. 100. -
Ths., prof. 100 f. - Ths. Kingo 104.
Birkerod, jfr. Bircherod.
Birkerod, Anders, kbmd. 109. - Andr.
114. - Angelique 113. - Betzy m. -
Carl Vilh., stud. 110. - Carl Vilh. Joh.,
overretssagf. 112. - Cathr. 110. - Dor¬
thea, g. Repholtz 113. - Elisab. 113. —
Emmy Camilla, g. Groth 111 f. - Emmy
Vilh. Andr., g. Arboe Rasmussen 112.
- Fritz 114. - Hans Vald., læge m. —
Holg., koncertsg. 114.- Ida 111. - Inger
Dorthea Sof. 110. - Inger Dorthea
Soph., g. Albrethsen 111. -Jens, skomg.
109. - Joh. Matth., kapt. uof. - Joh.
Vald. 113. - Joh.e Dorothea, g. Schiwe
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II3- - Joh.e Matth., g. Rasmussen 110.
- Margr. 109.
Birkeroth, Helene Kirstine, g.Witzansky
114.
Bjørn, Anne Katr., g. Spliid 18. - Else,
g. v. Hausen 14.
Blancheriis, Elisab., g. van Schepsel 176.
Bias, slægt 180.
Bloch, Fr., sgpr. 32, 7. - Hindr., gæstgiver
144, 150. - Laur. Fr., sgpr. 3. - Maren
Margr., g. Hjardemaal 3, 13. - Peter,
hører 7.
Blome, Henr. Jul. 168.
Blutenius, Petrus, præst 121.
Blumcke, Mart. Gabr., præst 121.
Bliiting, Joach., præst 121.
Bobé, Louis, dr. phil. 71-73, 184-86.
Bobertag, Johs., præst 116. ,
Bondrup, Anne, g. Thura 21. - Jens,
skudehdl. 21.
Bonnier, Bertholine Car., g. Boolsen 204.
Bonsach, Mette, g. Hornemann. 51.
Boolsen, Peter Chrf. Fr., toldkontr. 204.
Borch, slægt 183.
Bomebusch, slægt 181.
Borthig, Fr. Vilh., kbmd. 175. - Jac.,
amtsforv. 175. - Jac., rdmd. 176.
Bosendal, slægten 73.
Boye, Laur. Nic., byskriver 5, 10. - Jens,
sgpr. 10. — Nik., byskriver 5.
Boyesen, Hans 18.
Braasch, Karl, præst 116.
Brahe, slægten 180. - Axel, rigsrd. 174. -
Otte 81 f., 86. - Tyge, lensmd. 171, 173,
174.
Brandt, slægt 197. - Carst., glaser 137,
148. - Cath. 148. - Ferd., brygger, insp.
105. — Hans, sgpr. 150. — Margr. Marie,
g. Høyer 109. - P., præst 117.
Bredal, Katr., g. Holst 6.
Breier, Hans, provst 26.
Brinch, Anders, kommrd. 103. - Drude
Margr., g. Bircherod 104. — Karen 103.
— Søren, skibsr. 103.
Brinck, Iver, sgpr. 104.
Brochmand, Jesper, biskop 66.
Brockenhuus, Claus 82, 89.
Brodersen, Hans, stiftsskriver 100. -
Heinr., præst 116. - Herm., præst 116.
Broholm, Karen, g. Holm 106.
Brorsen, Asmus, sndkr. 134, 146.
Brorson, familien 197. - Aug. Fr., skibsf.
197.-Broder, biskop 12, 2i.-Chr.,fiske-
mstr. 197. - Hans Chr., toldkontr. 197.
Bruhn, Ths. Chr., præst 117. - Wilh.,
præst 117.
Brun, Frands, degn 12. - Hans 172. -
Jac., degn 7. - Johs., sgpr. 12. - Marika
144, 147.-Nic.,præst 144,147. - Peder,
sgpr. 7.
Brunchardus Georg, diakon 1482. - So¬
phia 1482.
Bruun, Sofie, g. Brøndlund 7.
Brygger (Brugger), Ole, kapt. 51.
Brunniche, A. B., maler 60.
Brøndlund, Chr., byskriver 11. - Jac.,
forp. 7. - Peder, sgpr. 7, 18.
Buch, Didr., rektor 202.
Budde, H., general 37, 38, 40.
Bugge, Ide, g. Kjærulf 20. - Maren, g.
Stoud 103.
Burggraf, Joh. Henr., kaptit. 45.
Bussæus, Sam. Ulr.,.præst 121.
Biilow, Vilh., g. Simmelhag m.
Biitzow, Alvilda Nathalia 127 f. - Camilla
Aug., g. Rohde 127. - Clara Emilie
Constance, g. Hoffmann 127 f. - Emma
Henr. 127. - Har. 127. - Henrich Hen¬
richsen, sgpr. 123. - Laura 127. - Laura
Josefine 127. - Thiis Chrf., vexelmgl.
123-28. - Thiis Chrf. 127. - Vilhelmine
Amalie, g. Ottesen 127. - William
Henr. Jul., vexelmgl. 127 f.
Calundann, Fr., provst 109. — Ole, prok.
109.
Carl XII, konge af Sverige 27, 32, 35.
Carlheim, Chr. von, kbmd. 62.
Carnarius, Jac., sgpr. 146.
Caroc, slægten 183.
Carstensen, Wm., kontreadm. 163, 164.
Casper, Hannibaline Katr., g. Boye n.
Castonier, Charl., g. Galster 151 f. - Jul.,
genlt. 151.
Christensen, Anders Cheldorph 106. -
Chr., sgpr. 106. - Fr. Chr., skolelærer
178. — J. C., koaseilspræs. 199. — Jens,
lakai 131, 145. - Joh.e 17g. - Laurs,
kbmd. 108. - Palle, forp. 5, 17, 18. -
Sigr. Elfrida Kirstine, g. OpfiFer 113. —
Wilhelmine Jakobine, g. Søtoft 178.
Christian, hertug af Glucksborg 130, 144.
Christian V, konge af Danmark 42.
Christian VI, konge af Danmark 42.
Christian X, konge af Danmark 157 f.,
163.
Christiana Ernestina, pr.sesse 142.
Christiansen, Asmus, præst 117. - Hans,
lakai 131, 145. - Hans, præst 117. -
Hans Fr., daglejer 109.
Christie, David, kbmd. 51.- Edv., sgpr. 51.
Christina, dronning af Sverige 167.
Chrysostomus, Oluf, biskop 1.
Claasen, informator 143.
Clauenberg, se Klauenberg.
Clausen, Agnes Hedw. 1482. - Christina,
g. Kley 148. - H. G., stifsprovst 126. -
Jac., væver 139, 149. — Math., rdmd.
148.




Clerque Dortea, g. Esbach 19.
Clodius Chrf., præst iai. - Matth., præst
121.
Cornelissen, Chr., overkbmd. 4.
Corneliussen, Henr. Chr., tolder 4.
Cosimo III, ital. storhertug 168.
Coucheron, kapt. 56.
Cramer, Andr., amtsforv. 133, 146.
Cruse, Joh., præst 121. - Joh. Chrph.,
præst 121. - Joh. Gottfr., præst 121.
Cuntius, Joh. Georg, præst 120.
Daa, slægten 70. - Claus 81, 173, 174. -
Eiler 74. - Palle 73.




Dass, Peder, sgpr. 66.
David, C. N., kfrd. 197-99.
Decker, Jac., seminarieforst. 122.
Dedekam, Maria, g. Iuell 204.
Deichmann, Jak., sgpr. 8. - Katr., g.
Kjærsgaard 8.
Deleuran, slægt 180.
Diederichsen, Chr. Aug., kbmd. 113.
Diek (Dieck), Fr. Wilh., præst 121.
Dirchs, Anna Christina 147.
Dirichsen, Lorentz 146.
Dircksen, Anne 84. - Matthias, isenkr.
84, 88.
Ditz, Peder Hilbert, exam. jur. 113.
Djurhuus, Chr., sgpr. 10.
Dons, slægt 181. - Simon, etrd. 181.
Drescher, slægt 197. - Marie Magd., g.
Brorson 197.
Duche, Jens, præs. 107.
Due, slægten 74. - N. N. 79.
Dyre, Offe 75.
Dyrlund, dr. 161.
Dyssel, slægten 200-01. - Arn., kbmd.
200. - Arn. Chr., etrd. 201. - Arn. Chr.,
amtmd. 200. — Catarina 200. — Eccar-
dine, g. Sidenius 201. - Eil. Chr., sgpr.
200. - Frantz, sgpr. 200. - Joh. Arndt,
prof. 200. - Joh. Arndt, præst 2002,
201.
Døscher, Anna Margr. 69. - Claus, flyver-
ltnt. 61.
Ebbesen, Hans 174.
Ebels, Elisab., g. Meyer 121.
Eberstein, slægt 76.
Ebsen, Chr., rideknægt 131, 145.
Ebsen, Philip Ernst 145.
Edinger, Anna Cathr., g. Christensen 106.
Eggers, Elisabeth Maria, g. Kaalund 104.
- Henn., sgpr. 147.
Ehmhausen, major 38.
Einen, v., postm. 19. - Katr. Dortea v.,
g. Wang 19.
Eleonore, hertuginde af Anhalt 144.
Elling, Chr., sgpr. 17. - Jens, sgpr. 9, 17.
— Lars 8.
Emmiksen, slægten 71. — N. N. 79.
Erasmus, Martinus, diakon 139, 148.
Eriksen, Anders, provst 96.
Ernst Giinther, hertug af Gliicksborg 130.
Esbach, Albert, hører 17. - Henr., præst
ig. - Joh., smed 17. - Nic., sgpr. 17. -
Peter, sgpr. 18.
Esbjerg, slægt 181.
Eselick, N. N. 149.
Eskildsen, Hans Heinr., varemgl. m. -
Wilh. Emilie, g. Birkerod 111.
Ewald, Peter, amtsskr. 130, 144.
Faber, Edle, g. Svane 6.
Fabricius, slægten 181. — Fr. Chr., præst
117.-Marika 144, 147.-Tobias, præst
120.
Falch, Joh. Marie 114.
Falkenskiold, slægt 200.
Farum, Apolone, g. Finckenhoff 16.
Fasmer, N. N. 67.
Faust, bgmstr. 132.
Feddersen, slægt 183.
Fensholt, Inger Sof., g. Wirnfeldt 11.
Finckenhoff, Chr. Jørg., sgpr. 20. - Jørg.,
sgpr. 16. - Lisb. Magd. 202. - Morten
Henr., præst 16.
Fischer, slægt 181. - Ad., præst 117.
Flensborg, Chr. Peter, kommandør 35, 44.
Flinder, Weinhardt Joh., gartn. 148, 149.
Fraenckel, Liepmann, miniaturemaler
201.
Franch, Chr. Sof., g. Holst 6.
Frederik IV, konge af Danmark 27.
Friderici, jfr. Fritze.
Friedenreich Chr. Anette, g. Wadskiær
10.
Friedrich Carl, preuss. prins 157.
Friis, Chr., præst 16. - Chr., kansler 86.
-Joh. 82®, 83. - Jørg. 173. - Lisb. 82. -
Nic. 16. - Tønne 81. - Poul, præst 21.
Fritze, Abrah., præst 121.
Frugaard, Johs., sgpr. 13. - Peder, sgpr.
13-




Gabel, Chr. Carl, admiral 31, 37.
Gai, Jens, degn 4. - Søren, sgdegn 4.
Galen, Uffe Nielsen 75.
Galskyt, slægten 70. - Jens 74. - Petrus
Jönsson 73.
Galster, Carl, kapt. 151-65. - Carljohan
162. - Hugo 162. - Joh. Georg, agent
151. - Jul. 151. - Lorenz 151. - Har.
■51» J52-
Gamalielsen, Hans, præst 88.
Garboe, Rasmus, præst 103.
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Gassum, Chr., sgpr. 12. — Gertr., g. Brun
12.
Geelmuyden, Gerdt, kons.rd. 50. - Knudt,
kanc.rd. 50.
Geiger, Th., prof. 193.
Genschau, Anna 45. — Fr., oberstlt. 45.
Georg, prins af Grækenland, 163 f.
Gerner, Henr., biskop 97. — Ths., renteskr.
97-
Gertsen, Jens, sgdegn 16.
Gesmell, Ide Marie, g. Wirenfeldt 11, 15.
Gianelli, Anna Marg., g. Schøne 123, 127.
Glahn, slægten 202. - C. Joh., assess.
pharm. 202. - Hans Egede, stiftsprovst
202. - Hans Otto, oberst 202. - Henr.,
g. Kierkegaard 202.
Glam(s)dorf, Peter Hansen, præst 147.
Gleichen, Ernst, greve 76.
Glob, jfr. Due.
Godbersen, Aug. Ferd-, præst 117.
Gonsager, Joh., g. Bircherod 99. - Laur.,
provst 99.
Graa, Niels, degn 115.
Graae, Maren, g. Højmark 19. - Niels,
degn 19.
Gram, Aksel 5 f. - Chr. 18. - Laur.,
skolehold. 6, 18.
Grandjean, F. C., forp. 202.
Grave, Margr., g. Rosenvinge 100.
Grebenitz, Barth. Andres, kmjkr. 148.
Greffne, Henr. 173.
Greve, slægt 183.
Grodtschilling, Bernh. Hartv., komman-
dor 35, 44.
Groove, Wm., kapt. 50.
Groth, Hans Henr., tobaksfabr. 112. -
Simon Chr., stadsguardein 112.
Grove, Ulr. Fr. Wilh., kapt. 49 f.
Grung, N. N. 67.
Guldagger, Chr. 174.
Guldberg, Maren, g. Svane 4.
Gundelach, slægten 181. - Joh. Heinr.,
amtsforv. 181.
Gyldenløve, Ulr. Fr., stathldr. 168.
Götze, Lucas, husfgd. 145.
Haagensen, Karen, g. Bartholin 100.
Haakon VII, konge af Norge, 163.
Haar, Niels, præst 115.
Hacke(n)berg, Andr. Ludolph., kammer-
sekr. 145, 146.
Hackeberg, Chr. Detl. 145.
Hagen, Ida, g. Biitzow 127.
Hahn, Hippolita von 91.
Hald, Damanius, sgpr. 12. — Fr. Chr.,
g. Brun 12.
Halgreen, Wilh., fanesmed 204.
Hals, Else 2, 9. - Hilleborg, g. Hovalt 8.
Hamerich, Chr., præst, assess. 138, 148. -
Heinr., hofpr. 137, 1382, 147, 1482,
I492.-J°ch. Fr. 148. - Sophie Aug. 149.
Hansen, Agnes Hedw. 149. - Anna Maria,
g. Jensen 150. - Am. Wilh. Heinr.,
præst 118. — Betty Caroline Marie 178.
- Carsten 146. - Hans, færgemd., 134.
- Jesper 84. — Philip Ernst 144, 150.
- P. T., urtekr. 126. - Peder, bonde
109.
Hanserath, Hans Jiirgen, jæger 143, 1502.
- Philip Ernst 150.
Harboe, Dortea, g. Hertzberg 17. — Johs.
sgpr. 143» >5°-
Hardenberg, Kirsten 172.
Hartmann, Anna Magd., g. Hamerich
148. - Moritz 148. - Rob., rektor 148.
Hartz, Detleff, smed 143, 150. - Philip
Ernst 150.
Hass, Chr. Fr. 150.
Haste, Dietr., berider 143, 1502. - Philip
Ernst 150.
Hastrup, familien 181.
Hatten, Balthazar v. 167. — Henr. v.,
slesv. landkansl. 167.
Hausen, Fr. Leop. v., degn 14. - Joh.
Wilh. v., prltnt. 14.
Havold, jfr. Hovalt. — Andr., degn 8.
Haxthausen, Henr., genlt. 160.
Hedeager, Peder 203.




Hellesen, Ane Kirstine, g. Tange 178.
Helmich, Jens, degn 18.
Helmich, Joh. Mich., archidiak 120. -
Sam., præst 120.
Hemmer, Joh.e de, g. Rasmussen 97. -
Karen Hansdatter de, g. Bircherod 98.
- Karen Margr. de, g. Bircherod 97.
Henningsen, Cecilia, g. Glam(s)dorf 1472.
- Henn. 147. - Joh. Fr., amtsskriver
144, 150.
Hering Sabine, g. Hermes 120.
Hermansen, Jens, sgpr. 94, 115. — Margr.,
g. Adeler 147.
Hermes, Chr. Dan., præst 120. — Dan.,
præst 120. - Joh. Dan., præst 120.
Herr, Cecilie, g. Jessen 150.
Herrn, Hans 147.
Hertzberg, Niels, sgpr. 16.
Hevring jfr. Heffring. — Matthias Thomæ
16.
Heym, Joh. Martin v., kapt. 62.
Hindt, Peder 174
Hintze, Dionysius 121.-Johs., apot. 115.
Hjardemaal, Chr., sognekap. 2, 13. -
Helvig Kirstine 14, 15. - Melchior,
sgpr. 2. - Melchior Fr. 13.
Hjort, Anne, g. Bloch 3. — Anna Maria,
g. Calundann 109.
Hjoring, jfr. Høring. - Anders, sgpr. 15.
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- Cornelius, rektor 4. - Mads, sgpr. 16.
- Niels, byfoged 16. — Peder, rektor 15.
Hoeg, Nis 133.
Hoff, Margr., g. Køller 115.
Hoffmann, slægt 181. - Gottfr. Anton,
gross. 127 f. - Marenjoh.e, g. Soetmann
128.
Hofring, se Høring.
Hohlenberg, Regitze, g. Schiwe 113.
Holbøll, C. P., kaptltnt. insp. 153. - Har.,
genmaj. 1532, 160. - Marie, g. Galster
153 f., 162.
Holck, Andr. Sewald 24. - Anfinn Chrph-
søn, præst 22. - Anfinn Jacobsson, kip¬
per 22, 27. - Anna Margr., g. Døscher
69. - Carl, oberst 23, 25, 45, 59, 62, 63.
- Chr. Chrph., greve, gen.maj. 25. -
Fr. Chr., kapt., brygger 23, 30, 50, 62,
67. — Frantz Hendr. Sophonias 24. —
Grethe, g. Hartwig 60. - Hans, kapt.
24, 58, 62, 64, 67, 683. — Hans Horne¬
mann, major 68. - Henricka Margr. 55,
68 f. - Jacob 26 f. - Jacob Ellias, oberst
24 f., 56, 58 ff., 61, 62, 63®. -Jens Jaco-
bus 23, 29. - Jens Isaak 23, 33, 62. -
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Simmelhag, Andr., vare- og vexelmgl.
in.- Angelique Soph., g. Birkerod 111.





Smith, slægten 183. - Axeline Soph.
Vilh., g. Birkerod 111. - Chr., bgmstr.
49. - Inger, g. Djurhuus 10. - Ludv.
Aug., justrd. 111. -Margr., g. Mechlen-
borg 49. - Niels Henr., kons.forp. 10.
- Wm. H. 183. - Chr., sgpr. 20.
Snebang, Ant., degn 9. - Jens, sgpr. 9.
Soetmann, Hilm., boghdl. 128.
Sommerfeldt, slægt 182.
Sophia, Augusta, prsesse 140®, 149.
Spend, Chr., provst 102. - Edele Margr.,
g. Bircherod 102.
Spliid, Anne, g. Wang 18. - Chr., sgpr. 18.
Sponneck, Wilh., rigsgreve 157.
Spreckelsen, Barthold v. 8.
Steeg, Ove 75.
Steen, Hans Otto, oberst 50.
Steenberg, Anna Christine Sommer, g.
Biitzow 123 f. - Hans Allerup, provst
I24f. - Kirstine, g. Biitzow 123 f.
Steenfeldt, Birgitte 13. - Regitze Dortea,
g. Holst 12.
Steenlos, Sam., sgpr. 104.
Steensberg, slægt 182.
Steffens, Marc., præst 119.
Steinfeld, Sophia Elisab., g. Sieverts 149.
Stensen, Niels, læge 169, 170.
Stillinge, Kirsten, g. Bircherod 96.
Storm, slægt 183.
Stoud, Cath., g. Luja 106. - Ludv.,
biskop 103. - Ludv., bgmstr. 103. -
Otto, præst 46. - Rasmus, kapt. vagtm.
46, 47.
Stricker, Benjamin, præst 121.
Strube, Dan., præst 120. - Georg, Dom-
diak. 120.
Strøyberg, Chrf., sgpr. 106. - Jørg., sgpr.
106.
Sunde, N. N. 67.
Sundt, Marie, g. Scavenius 3.
Suolahti, Gunn., prof. 193.
Svale, Chr., kapellan 13.
Svane, Elias, rdmd. 6. - Elias, sgpr. 4.
- Hans, forp. 4. - Hans, rektor 6. -
Johs. Chr., degn 4. - Maren 99.
Svarer, Maren 172.
Svarre, Joh. 173.
Svendsen, slægt 183. — Chr., gen.postdir.
183.
Sylve, Falk, rektor 114.
Syv, Elisabeth, g. Bagger 104, 107.
Sønderborg, Magd. 50.
Sørensen, Simon, rdmd. 16. — Søren,
kbmd. 13.
Søstoft, Rob., frisør 179.
Søtoft Christiane, g. Andersen 179. —
Fritz, murermstr. 179. - Henr., bager-
mstr. 177. - Henr. Chr. Wald., vice¬
vært 178.-Marie, g. Tange I78.-Nic.,
digter 177-79. - Nicolai, møller 178. -
Otto 179. - Otto Kjerrumgaard 179. -
Wald., isenkr. 177-78.
Tange, Carl Chr., snedkermstr. 178. -
Joh. Peter, snedkermstr. 178.
Taulow, Christence, g. Høyer 21.
Tausen, Appollonia, g. Bircherod 115. -
Hans, sgpr. 96.
Tegler, Anders 114.
Thestrup, Elisabeth, g. Bagger 104, 107.
- Frands, biskop 16.
Thiele, major 40.
Thiessen, Gust. Ad., præst 119.
Thiset, Anders, arkivar 70 f.
Thomasdatter, Anna, g. Kuhlmann 852 ff.
Thombsen, Nis 131.
Thomsen, slægt 182. - Coecilia 130, 144.
- Nis, livknægt 140, 149. - Ths. 147.
Thorball, slægt 182.
Thune, Erasmus Georg Fog, prof. 128.
Thura, Laur., kbmd. 21. -Laur., sgpr. 21.
Thustrup, Jens 7.
Thygesen, slægt 182.
Tillge, A. C. A., oberstltnt. 157.
Timotheus, Maria Elisab., g. Canarius
146. - Petrus 146.
Tordenskiold, Peter, admiral 31, 44.
Tornby, Gert, gæstgiver 8.
Tornby, Jørg. 8.
Tortzen, Hans 132.
Torstrup, Lovise Katr., g. Andersen 179.
Torup, Gunder, sgpr. 7, 19. - Katr., g.
Brøndlund 7.
Tostrup, Martha, g. Holck 62.
Trane, Marie, g. Sevel 103.
Trent, slægten 71.
Trolle, Chr. Otto, maler 17.
Tronhjem, Julie Cathr. Fr., g. Opffer 113.
Tuenæs, Lars, serg. 51.
Tychsen, Johs., provst 205.
Tønder, Anders Chrph., præs. 25. - Hans
Peter, oberst 23 ff. — Raphael, prltnt.
25-
Udsen, Gjertrud Svendsdatter 77.
Udsøn, slægten 74, 77. — N. N. 79. —
Svend 77.
Ulfeldt, Knud 174.
Ulitsch, Joh. Sigism., præst 121.
Ulitzki, se Ulitsch.
Unger, Helvig, g. Wibe 11.
Urban VIII, pave 167.
Urne, Lave 81. - Margrete, g. Bild 812.
Ursin, Fr. Leegaard, kbmd. 110.
Wadskiær, Chr. Fr., prof. io2.
Wagner, kapt. 161.
Wahl, Adam Otto Hendr., sek.maj. 45.
- Carl Philip du, oberst 35, 45. - Magd.
Sabine du, g. Høyelse 48.
Valdemar, prins af Danmark 163.
Valentiner, Wilh., sgpr. 149.
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Valkendorff, Henn., lensmd. 82.
Wallestrand, Apolonia 51.
Walstorp, slægten 71, 73.
Wang, Ole, sgpr. 18 f. - Ths. Johs., sgpr.
'9-
Wedel, Erhard, general 33.
Weferling, Eleonore Soph. von, lammer-
jfr. 145.
Wegener, Chrf., sgpr. 115.
Weiberg, slægt 180.
Weimann, Lucia Maria, g. Tønder 25.
Weinwich, Chr., sgpr. 46. - Magd. Henr.,
g. Ruus 51. - Niels, sgpr. 46, 51.
Weinstorff, Sabina 145.
Weiser, Agnes Hedewig, g. Martensen
148. - Chr. 145. - Maria Elisab., g.
Petersen 150. - Philip, sgpr. 131, 134,
136 f., 1452, 146, 147», 150. - Philip
Ernst 147. - Sophie Aug. 147.
Wellejus, Lauge, sgpr. 19.
Welt, Ragnh., g. Groove 50.
Wendelboe, Dorthea Marie 108.
Wendler, Johs., præst 121.
Wendt, Chr., præst 119.
Wergeland, ltnt. 67.
Verres, Ernst von, staldmstr. 145.
Wessel, Mads 95.
Vett, familien 189.
Wibe, Mich., propr. 11. - Peter, kateket
11.




Willich, Andr., præst 121.
Willumsen, Lucas, kbmd. 173, 174.
Vind, Jørgen, rigsadmiral 89.
Winde, Anne, g. Torup 7 19.
Winding, Anna Sof., g. Kyng 18. — Tor¬
bjørn, sgpr. 102.
Winter, Arn. Karl Rob. Albr., præst
119.
Winther, Jac., sgpr. 9. - Niels, degn 9.
Wirenfeldt, Niels, kons.forp. 11, 15.
Wirnfeldt, Søren, byskriver 11.
Wisch, v. d., slægten 73.
Witte, Johs., præst 121.
Witzansky, Emilius Edv., mursv. 114.
Vogt, Asmus 132.
Voigt, Andres 141, 149. - Asmus 140 f. -
- Chr. 138, 148. - Hans 134. - Peter
1352, 140. - Sophie Aug. 148.
Woldsen, slægt 183.
Woldenberg, Chr. Fr., seklt. 46.
Wollesen, Chr. P., præst 119.
Worgewitz, Fr. Aug. v., hofmstr. 147.
Worm, Maren, g. Lemvigh 97. - Matth.,
justitsrd. 169, 170.
Voskam, slægt 180.
Wraae, Anne, g. Rothenburg 14.
Wurnfeldt Johs. Chr., kons.forp. 15.
Wächter, Joh.e Maria, g. Riihling 149.
Woldicke, Peter, provst 205.
Zachariasdatter, Anne 49.
Zieritz Ursula Chr., g. Lehmann 120.
Zimmer, Anna Kath., g. Svane 4.
Zittelmann, Dan., præst 122.
Zittelmann, Joh. Gottl., præst 122.
Zwergius, Chr., præst 120. -Joach., præst
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